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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan dan 
perkembangan keuangan pemerintah daerah dan hasil-hasil yang dicapai 
Kabupaten Jepara dengan membandingkan tahun anggaran 2006 dan 2007. 
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam 
menentukan kebijakan manajemen pemerintah daerah untuk waktu yang akan 
datang dan secara tidak langsung untuk menambah pengalaman dalam mengolah 
data yang diperoleh dan melatih diri dalam berfikir secara ilmiah. 
Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu dengan 
mengadakan perhitungan-perhitungan matematis terhadap data yang terkumpul 
dari pemerintah Kabupaten Jepara dengan menggunakan alat analisis berupa 
Rasio Likuditas, Rasio Solvabilitas,  Rasio Utang, Rasio Ketergantungan 
Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan 
Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, 
Rasio Efisiensi Belanja dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB. 
Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa kondisi keuangan pemerintah 
daerah Kabupaten Jepara ditinjau dari segi Likuiditas mengalami peningkatan, hal 
ini disebabkan terjadinya peningkatan aktiva lancar diikuti peningkatan 
persediaan yang cukup besar. Ditinjau dari tingkat Solvabilitas kondisi keuangan 
pemerintah kurang bagus. Hal ini terlihat dari angka rasionya yang menurun. Dari 
segi rasio Utang terjadi peningkatan utang yang cukup signifikan. Hal ini 
disebabkan makin meningkatnya total utang diikuti jumlah ekuitas dana. Dari 
tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah dinyatakan baik, disebabkan 
penerimaan pendapatan daerah cukup besar. Dilihat dari Kemandirian Keuangan 
Daerah mengalami kenaikan, disebabkan dari kenaikan Pendapatan Asli 
Daerahnya. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah efektif dan  
efisien, ditunjukkan dengan adanya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 
PAD lebih kecil dari realisasi penerimaannya. Dari segi Efektivitas dan Efisiensi 
Pajak Daerah efektif dan efisien, ditunjukkan adanya kanaikan realisasi 
penerimaan pajak daerah. Ditinjau dari Efisiensi Belanja, menunjukkan kinerja 
baik ditandai dengan realisasi belanja dibawah jumlah yang dianggarkan. 
Sedangkan dari segi rasio Belanja Daerah terhadap PDRB kurang baik, 
ditunjukkan dengan penurunan total PDRB. 
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